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スボ「ツと地域との結びつき  
－プロ野球千葉ロッテマリーンズを事例としヤー  


































聞き入れ 歩み寄っていく姿勢が重要となる．こうすることによって，私的な面の強かったプロスポーツ  
が公的な存在となり始める．すると，スポーツが地域と渾然一体となり，文化としてのスポーツが息づく  
地域が形成される．結局，それが現在の社会状況における一つのあるべき姿なのではないだろうか．  
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